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недеятельности семьи, т. к. при сохранении сложившейся тенденции, по данным бе-
лорусских ученых, к 2042–2045 гг. с лица белорусской земли исчезнет последний 
сельский житель. 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД 
РЕФОРМИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Т. Г. Фильчук 
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 
Необходимость реформирования аграрного сектора республики была обуслов-
лена низкой эффективностью отечественного сельскохозяйственного производства, 
которая не позволяла обеспечивать потребности внутреннего рынка в основных про-
дуктах питания. Результатами реформ должен стать не только рост результативных 
показателей функционирования сельскохозяйственных производителей, достижение 
оптимального уровня обеспечения населения продовольствием, но и социальное раз-
витие сельских территорий, повышение качества жизни сельских жителей, т. е. все 
изменения должны сопровождаться помимо экономического, также и социальным 
эффектом. Кроме того, происходящая перестройка агропромышленного комплекса 
должна сформировать эффективно развивающегося субъекта хозяйствования, устой-
чивого к отрицательным внутренним и внешним воздействиям.  
Оценить происходящие количественные и качественные изменения в аграрной 
сфере, определить перспективы дальнейшего роста позволяет концепция устойчиво-
го развития. Говоря об устойчивом развитии, обязательно необходимо рассматри-
вать, как один из основных компонентов, экологическую безопасность, которая свя-
зана с повышением плодородия почв, сохранением генофонда растений и животных, 
охраной земельных ресурсов, предотвращением загрязнения природных экосистем, 
производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Оценка устой-
чивости развития, исходя из основных подходов к определению данной экономиче-
ской категории, должна включать как минимум три компонента: экономический, со-
циальный, экологический. В то же время многогранность экономической деятельно-
сти настолько широка, что здесь имеется возможность введения дополнительных 
компонентов в рамках оценки экономической устойчивости (например, финансовую, 
организационную, производственную, управленческую). 
Существует множество методик оценки финансово-экономического состояния 
предприятия, а также экономической и финансовой устойчивости. Однако большин-
ство авторов, как правило, рассматривают лишь один из компонентов устойчивого 
развития предприятия. В общем случае можно выделить несколько подходов к оцен-
ке устойчивости развития: 
 на основе показателей эффективности хозяйствования; 
 на основе показателей, оценивающих внутренние факторы влияния; 
 на основе показателей, оценивающих внутренние и внешние факторы влия-
ния. 





1) большинство методик имеет своей целью определение финансовой устойчи-
вости предприятия либо для оценки его конкурентоспособности, либо вероятности 
банкротства, либо инвестиционной привлекательности и т.п.; 
2) наиболее распространенным способом комплексной оценки определенного 
вида устойчивости (чаще всего экономической либо финансовой устойчивости) яв-
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где У – показатель устойчивости; Вi – значимость i-го показателя (вес); Ii – индекс  
i-го показателя (определяется как отношение фактического значения i-го показателя 
к нормативному); 
3) в некоторых методиках вместо индекса Ii могут использоваться значения ча-
стных показателей устойчивости, выраженные в баллах; 
4) для определения весов, балльных оценок показателей, а также для определе-
ния нормативных границ показателя устойчивости чаще всего используется экс-
пертный метод; 
5) чаще всего в работах рассматривается только устойчивое или неустойчивое 
развитие, не учитывается возможность обратного процесса – деградации предпри-
ятия; 
6) общим недостатком изученных методических подходов является ограничен-
ность оценки либо по компоненту устойчивости (определяется устойчивость по од-
ному критерию), либо по показателям оценки (для характеристики определенного 
компонента устойчивости используется только один показатель). 
При разработке методики оценки устойчивости развития сельскохозяйственно-
го предприятия надо исходить из необходимости комплексной ее оценки, а также 
учитывать положительные моменты и недостатки изученных методик. 
Как уже говорилось, существует несколько основных видов устойчивости, оп-
ределяющих устойчивость развития предприятия в целом, поэтому для комплексной 
оценки устойчивости необходимо расширить зону анализа, включив все возможные 
компоненты устойчивого развития.  
Далее надо систематизировать факторы, влияющие на все компоненты устой-
чивости и определить показатели оценки влияния этих факторов на деятельность 
предприятия и соответственно на устойчивость его развития.  
Помимо этого, при разработке методики можно учитывать следующие типы ус-
тойчивости: высокая устойчивость, нормальное устойчивое развитие, неустойчивое 
развитие предприятия и деградация. Соответственно необходимо определить пре-
дельные значения показателей, определяющих тип устойчивости. 
Таким образом, общий алгоритм оценки устойчивости развития предприятия 
может заключаться в следующем: 
1. Выделение компонентов, влияющих на устойчивость развития предприятия, 
и показателей оценки этого влияния. 
2. Определение нормативных и предельных (по типам) устойчивости значений 
показателей. 
3. Расчет показателей и их балльная оценка. 
4. Определение среднего значения по каждой группе показателей и весомости 
отдельных видов устойчивости. 
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5. Расчет комплексного (интегрального) показателя устойчивости развития 
предприятия и определение типа устойчивого развития. 
При оценке устойчивости развития согласно данному алгоритму существенные 
трудности могут возникнуть в процессе определения нормативных значений ряда 
показателей, входящих в компоненты устойчивости, а также при определении гра-
ниц интервалов оценки при отнесении к тому или иному типу устойчивости. Кроме 
того, достаточно сложно оценить весомость каждого из компонентов в интегральном 
показателе. Однако, преодолев выше перечисленные сложности, можно достаточно 
четко оценить текущее состояние и перспективы развития для субъекта хозяйство-
вания, занятого сельскохозяйственным производством. 
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
И. М. Хасеневич 
Центр аграрной экономики, Институт экономики НАН Беларуси,  
г. Минск 
Государственная поддержка характеризуется как составная часть системы госу-
дарственного регулирования экономики, представляющая совокупность особых пра-
вовых, финансово-экономических и организационных мер, устанавливаемых госу-
дарством с целью активного воздействия на развитие отечественного производства в 
нужном обществу направлении. 
Ключевым элементом поддержания доходов товаропроизводителей и регулиро-
вания рыночного равновесия в Республике Беларусь является вмешательство госу-
дарства в механизм ценообразования на продукцию агропромышленного комплекса. 
По данным годовых отчетов организаций Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, за период 2000–2006 гг. уровень государственной поддержки сель-
ского хозяйства вырос в 8 раз, в то время как валовая продукция в текущих ценах – 
только в 5 раз, что говорит о росте удельного веса поддержки в валовой продукции. 
Несмотря на постоянное увеличение средств, выделяемых на государственную под-
держку сельскохозяйственных производителей, кредиторская задолженность растет, 
прибыль, полученная от реализации сельскохозяйственной продукции минимальна, 
рентабельность низкая, недостаточная для обеспечения даже простого воспроизвод-
ства. Все это говорит о том, что механизм поддержки цен и доходов функционирует 
неэффективно. 
С целью исправления сложившегося положения и обеспечения нормального 
функционирования аграрной сферы необходимы дополнительные меры. Они обу-
словлены спецификой сельского хозяйства, существенно отличающей его от других 
отраслей экономики. Одной из особенностей является сохранение земель сельскохо-
зяйственного назначения как природного ресурса, вторая – сохранение села для хо-
зяйственного освоения территорий, а сельского социума – как источника формиро-
вания национального склада страны, самобытности ее культуры и нравственных 
ценностей. Третья цель связана с выполнением сельским хозяйством народнохозяй-
ственных функций, обеспечивающих основу для жизни людей – производство про-
довольствия. 
